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C
éret és la capital del V
allespir, a la C
atalunya N
ord. E
l seu term
e està en part al pla, a uns 175 m
etres sobre el 
nivell del m
ar, i en part a 1.400 m
etres d'alt.
A
dm
inistrativam
ent, és el cap de la sots-prefectura de C
eret, al departam
ent dels P
irineus O
rientals, dins la regió 
del Llenguadoc-R
osselló, a França.
La ciutat és coneguda per les estades de grans pintors  i escultors: el 1910 s'hi establí M
anolo H
ugué, am
ic de 
P
ablo P
icasso, el qual va venir el 1911, i m
és tard s'hi va unir  (i el poeta M
ax Jacob. D
el 1911 al 1914 P
icasso hi 
va pintar m
oltes obres cubistes. Pel m
ateix tem
ps tam
bé varen estar a la vila Juan G
ris i A
uguste H
erbin. E
l 1919 
els lituans C
haïm
 S
outine i P
inchus K
rém
egne, expressionistes, i el cubista A
ndré M
asson. M
és tard, M
arc 
C
hagall, R
aoul D
ufy, Albert M
arquet i Jean C
octeau. E
l 1950 P
ierre Brunetitle instal·lat a C
eret des del 1916, hi 
va fundar el M
useu d'Art M
odern, al qual Picasso i M
atisse van donar diverses obres. El 1953, P
icasso va tornar 
a C
éret, i va donar al m
useu m
és obres. E
l 1983 hi va anar a pintar A
ntoni Tàpies i se li va dedicar una sala del 
m
useu. El 1990 es va portar a C
eret un llenç de P
icasso del període blau (el retrat de C
orina Pere R
om
eu).
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l M
useu d'Art M
odern de C
eret s'inagura el 18 de juny de 1950 a les sales d'un antic convent de carm
elites, 
am
b les col.leccions donades per artistes de renòm
.
E
l 1986 es proposa una am
pliació, que m
itjançant un concurs internacional, s'adjudica a Jaum
e Freixa, M
ichel 
G
erber i Philippe P
ous, guanyadors del prim
er prem
i. D
'aquesta m
anera el m
useu passa de 800 m
2 a 2800 m
2.
- A
ctualm
ent la m
ajoria de l'espai d'exposició està destinat a obra perm
anent. N
om
és 280.50 m
2 a tem
poral.
- E
l m
useu té altre program
a a m
és a m
és de les sales. D
estaco una bibloteca, la sala pedagògica i la sala de 
conferències. S
'hi accedeix per l'escala de l'entrada del m
useu.
- E
l m
useu és actiu. Per una banda 'els am
ics del m
useu' contribueixen enorm
em
ent a la irradiacio del M
useu en 
el m
on de l'art. Les fonts de l'associació provenen de cotizacions de prop de 200 adherents, de subvencions 
(Estat, departam
ent, regio, E
uropa), aixi com
 de les vendes de la B
otiga. A
ixo li perm
et estar al servei del M
useu 
de m
anera eficaç en totes les circum
stàncies: edita totes les publicacions (catàlegs, guies, cartells, etc.); 
s'encarrega dels tallers educatius per als joves; adm
inistra la B
otiga; organitza viatges i confèrencies.
P
er altra banda, 'el club' intenta apropar el M
useu al m
ón de l'em
presa i al rebés. S
'utilitzen les seves sales com
 
a llocs d'intercanvi entre les em
preses adherides.
- La circulació del m
useu és confusa. S
'entra al m
useu pel Boulevard M
aréchal Joffre. E
s pasa per recepció i a 
partir d'una peça en form
a de absis es distribueix als visitants a les exposicions perm
anent o tem
poral. El 
recorregut de la tem
poral acaba al absis, però la perm
am
ent condueix al visitant a l'entrada del m
useu.
- E
ls arquitectes van preveure un bar a la prim
era planta. Aquest estava am
b contacte am
b la terrassa i am
b 
unes escales es podia baixar al pati.
P
erò no va tenir èxit i la sala perm
am
ent va absorvir aquest espai.
- C
om
 ja s'ha com
entat, l'edifici s'havia projectat per ser un convent. S
'observa dos tipus d'edifici: per una banda 
una planta d'església i per altra banda, una distribució de sales al voltant de dos pati. Les dues parts de l'edifici 
són pesades, de m
ur de càrrega i am
b poques obertures a l'exterior.
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